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Abstract
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Chinese education in Japan usually aims at the People’s Republic of China because so-called 
‘Simplified Chinese’ and ‘Pinyin’ are mainly needed for diplomatic relations. However, for higher 
level study such as Chinese interpretation, not only mainland Chinese but also Taiwan Chinese is 
needed for business. In this case knowing differences of vocabulary and expressions between 
mainland and Taiwan Chinese is necessary. In this paper it is noted that when introducing new 
concepts, such as a loan words, there is a different receptor system. In the light of this difference, 
loan words need to be analyzed differently for mainland and Taiwan Chinese.  
??????????????????????????
Key Words:  meaning translation, sound translation, original word meanings,  differences of vocabulary between 
mainland China and Taiwan
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1 Let It Go ?????? ??? ???
2 The snow glows white 
on the mountain tonight, 
not a footprint to be 
seen. 
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Queen.
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4 The wind is howling 
like this swirling storm 
inside.
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heaven knows I tried.
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6 Don't let them in, don't 
let them see.
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7 Be the good girl you 
always have to be.
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8 Conceal, don't feel, 
don't let them know.
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going to say.
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everything seem small.
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to me at all
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can do, to test the limits 
and break through.
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and sky.
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24 You'll never see me cry.
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25 Here I stand, and here 
I'll stay.
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27 My power flurries 
through the air into the 
ground.
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28 My soul is spiraling in 
froze fractals all around
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34 Here I stand, in the light 
of day.
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36 The cold never bothered 
me anyway.
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